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The Greenland Institute of Natural Resources (GINR) conducts research into Arctic ecosystems, monitors the living resources 
and the environment in Greenland and advises the Government of Greenland and other authorities on sustainable exploitation 
of living resources and safeguarding the environment and biodiversity. The Institute has three departments: Department of Fish 
and Shellfish, Department of Birds and Mammals, and Department of Environment and Mineral Resources. Furthermore a 
cross-disciplinary Danish/Greenlandic climate centre: The Greenland Climate Research Centre.  
 
As a part of Japanese arctic science project ArCS, the collaborative studies Between Japanese scientists and GINR have started. 















Figure 1.  GINR campus and the adjacent guest house. 
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